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摘要:运用训诂学方法 , 考释了四例明清小说中的词语:“起头 ”、 “作炒 ” 与 “作吵” 、 “作道
理 ”、 “他適 ”。这些词语字面普通 , 但义训特殊 , 为一些大型辞书所失收或误释 。
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　　笔者近来在细读明清小说 《蝴蝶媒 》、 《两
交婚》 与 《清平山堂话本 》 的过程中 , 又翻阅
了一些其他元明清时期的俗文学作品 , 发现有些
词语或者词语的某些义项大型辞书中不曾收录 ,





《蝴蝶媒 》 第八回: “刚刚这个作完了 , 那
个又上 , 蒋青岩不起头 , 作了二十多个揖 , 足足
有两个多时辰 , 然后安坐 。”
〔1〕144
按:“起头” , 抬头 。此义 《汉语大词典 》
〔2〕




方言俗语辞典 》 比 《近代汉语词典 》 只多录入
一个 “开始 ” 义
〔4〕
, 也未载 “抬头 ” 义 。另可
见其他语例:《牡丹亭 》 第四十四出:“ 【前腔】
(生)你念双亲舍的离情 , 俺为半子怎惜攀高。
小姐 , 卑人拜见岳翁岳母 , 起头便问及回生之事
了 。”
〔5〕
此例 “起头 ” 即 “抬头 ”。又 , “起头 ”
之 “抬头 ” 义在 《三宝太监西洋记通俗演义 》
中多次出现 , 本文仅列几例如下:卷之一第二
回:“老祖起头一看 , 只见第一班跪着的青脸青




不分胜负 , 只听得东南角上鼓声震地 , 喊杀连




上 , 天师相见坐定。马太监起头一瞧 , 只见玉皇




回: “国师又把手望西一指 , 正西上祥云缭绕 ,
瑞气盘旋 , 一朵白云落住草坡之下 。长老起头一
看 , 只见一位尊神:头戴枪风一字巾 , 四明鹤氅










“起头” 也均为 “抬头 ” 义 。 “起 ” 指的是 “自
下而上的动作” , “头” 用的是本义 , 即人的头
部 。此义项 《汉语大词典 》 当补 。
2.作炒　作吵
《蝴蝶媒 》 第八回: “蒋青岩正要开口 , 那
脱太虚便说道: 昨̀约先生今日来成事 , 不料那
女子又有一个母舅在内作炒 , 不肯将甥女速嫁 ,
正要来奉复 , 恰好先生到了。' ”
〔1〕144
按:据文意 , “作炒 ” 一词有 “作梗 、 捣







葫芦》 卷三第十三回:“周智定要根究 , 舟子低
声道:`我们也从未识这个小伙子 , 吃他日日带
着这班光棍 , 同来作炒 , 少也挟三四个粉头 , 说
是姓都 , 一味撒野 , 倚着家中开个解库 , 撒漫使
钱 , 狐假虎威 , 乔妆大头鬼子 , 因此人上唤他做
“都天王 ”, 又唤做 “都白木 ”。说有一个甚么晚
老子 , 巴得他死了 , 大大有一块家私得哩 。' ”
〔9〕
显见 , 此处 “作炒 ” 亦是 “作梗 、 捣乱 ” 义。
明 《三命通会 》 卷七 《论疾病先知五脏六腑所
属干支 》: “壬癸见戊己辰戌丑未多者 , 内主遗
精盗汗夜梦鬼交 、白浊虚损 、 寒战咬牙 、 耳聋睛
盲 、伤寒感冒;外主风虫牙痛 、偏坠肾气 、腰痛
膝痛 、 淋沥 、吐泻 、 怕冷恶寒。女人白带鬼胎 、
经水不调。小儿主耳中生疮 、 小肠疼痛 、 夜间作
炒 、面色黧黑是也 。”
〔10〕
其中的 “作炒 ” 也有
“捣乱 ” 义 , 但与上述二例不同 , 前二例中的
“作炒” 有 “故意找茬 ” 的意味在其中 , 而后一
语例的 “作炒 ” 是由客观原因造成的 , 疑前二
语例 “作炒 ” 之义由 《三命通会 》 中 “作炒 ”
之义引申而来 , 即由非故意的捣乱引申到故意的
捣乱。 《汉语方言大词典》 收录 “作吵 ” 一词 ,
解释为:“ <动 >故意为难。江淮官话 。江苏如
东 。”
〔11〕
“炒” 字释义 《汉语大词典 》 有二 , 第
二条为:“用同 吵̀ ' 。吵闹 。”
〔2〕7卷 36页
可见 , “作
吵 ” 与 “作炒” 是同义异形词。 《宋元明清百部
小说语词大辞典 》 也收录 “作吵 ”, 释为 “吵
嘴 ”, 并引 《后水浒传 》 第三十八回文 “织锦恼
恨 , 常与他作吵 ” 为例
〔8〕1351
。笔者认为此处解
释不够准确 , 可排比其他语例为证 , 如 《三宝
太监西洋记通俗演义 》 九十七回: “老爷道:
`朝廷洪福齐天 , 一呼一吸 , 百神嘿应;一动一
静 , 百神护呵。咱学生把圣旨牌抬出来 , 安奉在












或 “故意为难 ” 来作解释 , 而释为 “吵嘴 ” 义
则过于狭隘 。 《后水浒传 》 第三十八回: “他便
一朝得志 , 只搜索富户 、 刻薄小民 。又生性贪
淫 , 遂嫌织锦出身微贱 、 姿色平常 , 遂着人访察
民间美色女子 , 谋占受用 。织锦恼恨 , 常与他作
吵 。”
〔13〕377 -378
此处 “作吵” 解释为 “故意为难 ,
捣乱” 更为确切 , 未必就是 “吵嘴 ”。且同书同
回:“乐汤大恨道: 俺̀们正要举动 , 他又偏来
作吵 , 败俺们的兴头。必要擒他 , 方消吾
恨 !' ”
〔13〕385
其中 “作吵 ” 也是 “捣乱 ” 义 , 可
为佐证 。
3.作道理
《蝴蝶媒 》 第七回: “蒋青岩和张澄江忙来
相问 , 听得恁般说话 , 两人都齐声唾骂 , 只得去
回覆了华刺史 , 再作道理 。”
〔1〕127
第十回: “内中
有一个院子道: 相̀公又不是小孩子 , 难道这等
大路就不认得回来 , 只怕弄出甚事来 , 被人拉去
了 。我们且回去 , 明早再作道理。' ”
〔1〕175
《两交婚 》 第十二回:“因对知府说道: 你̀
可去说 , 明日我就着公子去考 , 且考过看是如
何 , 再作道理。' ”
〔14〕1278
按: “作道理 ”, 据上下文 , 当为 “打算 ”
之义。此词元明清通俗文学作品中繁有其例 , 胪
举如下:《中国戏曲选 ·杨梓 ·功臣宴敬德不伏
老 》 第三折:“(小校云)得令 。军师有请。 (徐
上相见介)军师 , 奉圣上命 , 今有高丽国下战





战 , 天师 、 国师怎么得及。' 王爷道: `今日天
晚 , 且抬将免战牌出去 , 再作道理。' ”
〔6〕322-323
《补红楼梦》 第二回:“黛玉道:`鸳鸯姐姐 , 你
也不用着急 , 等见了警幻仙姑 , 问准了老太太的
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第八回:“复心生一计 , 对怀伊人道: 此̀时家
丁人役 , 俱已睡熟。田又玄料想去也不远 。我三
人悄悄潜出访着寓所 , 再作道理。' ”
〔17〕
《粉妆
楼 》 卷之二第八回: “锦上天道: 罗̀府之事且
搁过一边;那黑汉听他口音不是本处的 , 相必是
罗家的亲眷 , 也放过一边 。为今之计 , 大爷可叫
数十个家人 , 到北门外张二娘饭店里去访访消




理 ” 义当为 “打算 ” 无疑。后查 《宋元明清百
部小说语词大辞典 》 一书 , 发现其收录 “作道
理 ” 一词 , 释为 “想办法 , 打主意 ”
〔8〕1353
, 可互
证 , 而 《汉语大词典 》、 《小说词语汇释 》、 《近
代汉语词典 》、 《汉语方言大词典 》 等辞书均未
收录 , 当补 。 “作道理” 不仅常见于明清俗文学
作品中 , 也见于现当代文学作品中 , 如余秋雨
《借我一生》 第一卷第一章: “能否先让新媳妇
陪着婆婆到乡下住 , 由新郎一人在上海谋生 , 以
后再作道理 ?”
〔19〕
明清俗文学作品中与 “作道理 ” 同义的词
还有 “作区处” 、 “作商量 ”。例举如下: 《两交
婚 》 第十三回: “辛祭酒道: `必得如此方妙。
且过些时 , 再作区处 。' ”
〔14〕1311
“田氏道: 既̀是
这等说 , 且待过秋闱 , 再作区处。' ”
〔14〕1315
第十
四回: “忽想到: `且待我在路上试他一试 , 讨
个消息 , 再作区处。' ”
〔14〕1326
第十六回:“辛光禄
道: `如果欺瞒 , 便大不通矣 。但他履历刻在
前 , 我去说亲在后 , 他怎么就先知刻了搪塞? 只
恐这举子之言 , 也还不确 。贤婿可再着人一访 ,
看相同不相同 , 再作区处 。' ”
〔14〕1373
《两交婚 》
第十五回: “辛光禄道: `会亲容易 , 只消治酒
相请 , 难道也好不来 ? 他既另有寓处 , 且去拜
过 , 再作商量。' ”
〔14〕1352
“作区处 ”、 “作商量 ”
也不见于 《汉语大词典 》 中 。需要注意的是 ,
“作道理 ”、 “作区处 ”、 “作商量 ” 三个词中都
有个共同的构词语素 , 即 “作 ” , 均可解释为
“进行” , 但 “作道理” 的 “作” 和后两个词中
的 “作 ” 又有不同之处:《汉语大词典》 中 “道
理 ” 第三个义项为 “处理事情的方法 、 打
算 ”
〔2〕10卷 1077页
, 可见 “道理 ” 一词为名词 , 而
“区处” 、 “商量” 均是动词 , 即三个词的构词方
式不同 , “作道理 ” 为 “作 +名词 ” , “作区
处 ”、 “作商量 ” 都是 “作 +动词 ”; “作道理 ”
的 “作 ” 是不能省略的 , 而 “作区处 ”、 “作商
量 ” 的 “作 ” 可以省略 , 也可以说 “作 ” 在
“作区处” “作商量 ” 中释为 “进行 ” 已由实义
转向了虚义 。
4.他適
《清平山堂话本·刎颈鸳鸯会 》:“一日 , 女
父母他適 , 阿巧偶来。其女相诱入室 , 强合焉。
忽闻扣户声急 , 阿巧惊遁而去 。女父母至家 , 亦
不知也 。”
〔20〕
按:“他適” 一词 《汉语大词典 》 释为 “指
女子另嫁他人 , 改嫁 ”
〔2〕1卷 1157页
。据文意 , 可知
此处 “他適 ” 显然不宜解作 《汉语大词典 》 所
列之义 , 疑解 “外出 ” 义为妥 。另见 《东周列
国志》 第七十回: “其人奏曰: `臣姓申名亥 ,
乃芋尹申无宇之子也 。臣父两次得罪于吾王 , 王
赦不诛 。臣父往岁临终嘱臣曰: “吾受王两次不
杀之恩 , 他日王若有难 , 汝必舍命相从!” 臣牢
记在心 , 不敢有忘 。近传闻郢都已破 , 子干自
立 , 星夜奔至乾溪 , 不见吾王 , 一路追寻到此 ,
不期天遣相逢 。今遍地皆蔡公之党 , 王不可他
适 。臣家在棘村 , 离此不远 , 王可暂至臣家 , 再
作商议 。' ”
〔21〕
又 , 《铸雪斋抄本聊斋志异 》 卷十
二之 《杜小雷 》: “一日 , 将他适 , 市肉付妻 ,
令作馎饦。”
〔22〕
此二处 “他适 ” 也显为 “外出 ”
义 。 《宋元明清百部小说语词大辞典》 收录 “他
适 ” 一词 , 释为: “①改嫁。 《封神演义 》 98
回: 当̀年马氏笑子牙不能成其大事 , 竟弃子牙
而 ～ 。' 《警世通言》 35卷: ` (邵氏)立志守
寡 , 终身永无 ～ 。' ②外出;去了其他地方。
《警世通言》 38卷:`一日 , 女父母 ～ , 阿巧偶
来 , 其女相诱入室 , 强合焉 。' ”
〔8〕958
可见 , “他
適 (他适)” 确有 “外出” 义 , 《汉语大词典 》
当补。
笔者在阅读明清小说时遇到的不解之处甚
多 , 以上仅举出四个词语 。在查阅资料特别是在
大型工具书中查找某些词语时 , 发现一些大型辞
书存在收词或收录义项之失的现象 。特别是
《汉语大词典 》, 除以上列举诸例 , 还如 “脱骗”
一词 , 该词常见于明清俗文学作品中 , 《小说词
语汇释 》、 《宋元明清百部小说语词大辞典 》 均
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